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ADF-Test Augmented Dickey-Fuller-Test
BISp Bundesinstitut für Sportwissenschaft
BMI Bundesministerium des Innern
Cf. Confirm
CVAR model Cointegrated Vector Autoregressive Model
DEA Data Envelopment Analysis
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DSB Deutscher Sportbund
ECT Error Correction Term 
FA Football Association
FES Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten
FIFA Fédération Internationale de Football Association
GDP Gross Domestic Product
IAAF International Association of Athletics Federations
IAT Institut für Angewandte Trainingswissenschaft Leipzig
IF Internationaler Fachverband des IOC
IRF Impulse-Response Functions
KBVB Belgian Football Federation (Koninklijke Belgische Voetbalbond)
LM-Test Lagrange-Multiplier Test
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NAICS North American Industrial Classification System
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SSC Singapore Sports Council
TOP-Programm  The Olympic Partner Programm
TR Taylor Report
UEFA Union of European Football Associations
VDC Variance Decomposition of Cholesky
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